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值比为0.67 (CI 0.41—1.09) 和0.88 (CI 0.69—1.12)，分别地，两组之间结
果并没有差异。人工移植组有更高的再干预率(0.54 / BBAVF 对比于1.32 /
移植)。对两个对比BBAVFs和前臂移植组1年时首次失败率研究的小亚组的
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发现内镜组患者疼痛明显减轻(P = 0.03, Mann-Whitney)。术后四周时，内
镜组患者疼痛显著减轻(P < 0.005)，身体机能明显好转 (P < 0.005) ，肢体
作用明显改善 (P = 0.01)。其他参数没有显著性差异。 
 
结论：该研究结果显示内镜下GSV剥离和传统剥离方法在不良事件上没有
差异，尽管我们这个试点研究也许还不足以去证实这点。SF-36评估表显示
内镜组在术后能更快恢复正常活动。 
